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There are sone shacking fact thal faund in load such as\|el haodle. freat
balls, tafu, chic*en freat lish and @cker prcducts @nlain a very
.langetuus ingredienl which is larnaldehyde and borcx Ia rcplae th6
dangetuus ingtedienl we cah use tuaod vinegat. Phenal an.] aryanic acid k
an ingedient in waad vinegarthal can a.ls as anti bactei.l ar bacteriaslafic.
fhe canbinatbn al these cah watk ellectively against friuabe grcvtlh.
Fhehal canpauhd also hava a greal antioxidant aclivilies. lt s much
pnctbal and hygiehe when using waa.l vthegar as a faod prcseNative , in
snoke pncess we can conlrcl laste, colar and adar ol the ptoducl, nuch
quickly lhan the traditianal ways fhis prenNalive also dectease
carcihaqenic @ntain in p@setung laod ls can avai.l la. nnpaund deposil
and palvsiclic aronatic hydrccabah cohpaund can be decrcase uhttl ltua
l<eywotds 
^aao..neg"t 
pt'.'Na4'.' ne4n at t anpau^.
,'T.t-lal oe'Ed!'d pasarbeoe'dDdr6n\oa-d'p?nod' >Foelr,rebasa oEl'o.rdlu.
I dr'd1 rd- ddnre..pu. s..a pd qanjdlo-d- ld n' yad.FD-u renqd.du'o bdr d-I penqaMr r"rqora a-g pongqL-aon rcleodqc bdhdl.anbzh.noa qan.BTo.'
bahaileBebutadaahtormaindanalauboraks(BPOM 20OGdanBBPOM,2006).
T€rdapat bebeEpalenis bahan p6ngawet yano d a€ng unluk BTP karena apab la terhirup,
mengenalkulldan lenelan berbahaya ballkosehaian keselamatan dan keamanan. Akibatyan!
dllimb!lkandapatbermacammacamlerganl!nqdarilenisnyasepeni;tukabakarpadakull ritasi
pada saluran pemafasan reaksi alerg m!a!, nye hebat pada p€rut bagian atas, pendaEhan
gaslro enle tsdiserraimutahdadh dlare. emah , mengantuk, demam, sakit kepa a ka.kerdan
bahkan da am dosislingg dapat meiyebabkan kematian.
Sosaisasi secarc b€rkala dan berkesnambu.gan lenlang pearangan dan bahaya
penggunaa. bahan pengawel yanq dilahng sebaga bahan tambahan pangan (BTP) serta
penerapan sanksi yang legas pada p6dus6n yang molanggarnya peru diakukan untuk
mel ndunq masyarakatdar gangguan kesehalan, keselamatan dan keamanan pan9an
Bersamaan dengan itu perujlgadiperkenakan dan danjurkan pe.ggunaan BTP yang
d ijnkan penggunaannyayans dapat melindunqi produk dar kerusakan dan aman bag manus a
Bahanpengawelalam yanqmemiikipeuanguntukdLjadkansebaqaiBTP adaahasapcair
Penqgun..n Asap sebagal aahan Penqawel Pangan
Penggunaan asap untukpengawelan bahan pangantelahdikenalseiak ama dan d lakukan
oleh nene(movano kila. Merekamenempalka. bi-birianterulamajasungataupadidataslunqku
pemasakan yang berbahan bakar kayu, dengan tujuan asar bahan tdakdiserang serangsa atau
bubuk sehiiggabahanawetdandEpatdipergunakansebagalbahancadanganpangan.
Penqsunaan asapjuga telah d qunakan oeh sebaglan penduduk pedesaan di Kalmanta.
selatan unluk penoawelan dagnq rusa haslburuan, dengan lujuan agar daqng tidak berlamlr
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dan belbau. Blasanya daging haslburuan terleb h dahuu dipolong potonq, kemudian diga€mi
Lnr L,ed'r-l'va oi.6 nqlar o'ala, pe'rpbr 
'anq 
oe'oaiai b:k-r'.v. Ddorg varg ''l"h
oro-'druGl oani.icn orpdr rd'a- s.p.n o.'ou.n.oua- Dsanprs rL r"do i.ga el"h
.li."n,L.n !n[,k oenoawel.n kan.
' a5aood o"ao"a'atnbdl d oe' q' ose'lu oea .'ni r.ilorpor "rnia le' o lo'Tr de ta.
a lo'ol don.a'oon db'\dd sela se_viwa (zlbo^il
d nn!a Sen\awa eno od''oda deh od rd\rq_Td- -q be6lar oa{c'i\rod da. tol b ti nvd
oeF 2rrulq< da \ dr in. roo3). se ya a pF-o ba" fal lo.si n edl-r meslon. pe.!'_rpdr
kulll da. tarkuatbagikulit,sedangkanformaldehidalugabeBifa(€c!n,mudahdse6pkultda.
rranlerhadaomaladankulLtl Lews. R.J.. r993)
Da" .anor qrn ?!rp e6eou 't-i-gga oapar oiou'd\d- u'lL' tre-ga,ellan dou^q oa'
serangaf seranqga/bubuk, dan dapal mengawetkan dagng dan ikan dari kerusakan aklbat
mikrobia oerusakdan pembusukserla jamur
'A5do tui ddaa- (ardr orad^l ya.q oeer" d l'u'i'9 sanpai i"r bebaL "enoa'
menAard!ng banyak komponen kimiayangdapaldikelompokkai padasenyawa a*m,ienol, dan
alkoio net:l ( Pusllbans Teknolog Hasil Hllan 2004 ). Diperoleh da lmbah van! betupa
uap/sas yanq terjadi selama poses pombuatan arang dengan cara menqkondensas kannva
dena;n ibu tan,a aat pendiign, b asanya menjad satu kesaluan daam p@ses pembualrn
a.ang Nama lain asap can.dalah cukakayr alau waod vinegat
ar.o_ar vd-q dDeroe- d'c>u-qdanfoloFn<as'asap-dsi oerb"\a'"n bahan b"n q' o'
.el.los";".hi"erca-d,nsla_,haoa-.olo!nlarvrol'hraenarJoerlo'ru"ita'e"bi'
dahulu sebe um d qunakan sebaqai pangawel pangan.
TEnqaoio, dkk (1997) menyalakan bahwa sllarslfat asap calr berEsam terganlunq pada
bahanda;;kay!yanOdigunakan.sugihanono(2006)jusameaporkanbahwasenvawaasapcar
yangdhasilkandiritaajanisdandlameterkayuMa,srcvelidaksama bak konsenlrasi maupun
m:.:n senvawa f unos onalnva.
*-,i*a" a*o erio"-6 6"no,- ranou-oan qa' od- dlau senro^d vd-q a-dah
renouo oaai ooses penuaun ara qtanq drpal d lonoe' sdshd- SPn/ara ini. d doasal
oer 6a.a a oaran oe,ts_o*elLo.a ad"l"h: l"-o. fo'nadehd" udp -r. asaa'om rl d'dr
asetat, kelon, alkohol, kaibon d oksida dan senyawa karbonil a nnya t€rmasuk pol s k ik arcmatk
hdrorarho., pAH j Senr'awa oA.l re.o'' d. qrbLT"r L.aan o. 7-n yanq se.d'd l.ori..
.qdED"l satrD:' oo.-r;wa, 5ar- \dlu da-la'a\a adal.h banzoo'en ,r-s b'Erbl sanoar
k,' ijoce-h i VaSz'qa7 dalar T'dqgono dlt. lo97 I asdo -rn de.ga' doa' o6n2opr'
rendah-dapai dlpmduksi dengan peB atan proses yang terdir da reaktor vans dlengkapi
pemanas listrik, pemsah €mbu.an, ier, pengembun asap dan penverap dengan lsian zeoll
(Transqono,dkk. 1996)
M;iutut lraga, ]987 di daam wiyoto,2000 bahwa pirollsls hemiseulosa akan
lerdekomposisimenjadifuEn dan luruna.nyailqnin akan terdekompos s menjadi guaiako , 4_
-er ouaiakol a-F.'li aa\o d.ld\e.a\an.lon's'od-srd'ceuosaa.alle'oF.oao66'.enadi
--d L. e'ool-kosdi, ' brt d'o B-q u.olJ,rnondannole'i. \rno ruod- ien93 dl rh drol'"
-€'o"pd20se'y.waransoe'adaoroddsdo(aroabl'aoa naruroeriticnh"n\drdd





-t-- *a- *" se,mi r6Li{npon{.ad arnva setu n€r l} ran.ulrn ar lrsq'
,"tr- 3Oo! samDdi ooqo r { , .1i o.acor 2OO. ) "dldga \2004)neldpo'}anbchraa"rpra''
ie,o", oa' carpu'an zbo ron ponen. retrnt' -adsr.r 30"" saroa o0"" kanou-qan brhan
o!d,,(lo.osanp"i20ooyanq.610 dan.as.. at.o-o odhrn n4rr2. reno,, dan torponer
n;ooen,"eaaier.lt o-r"Fdledsam€nrr-qor/!i. oFl 3.
_senvawd 
renold"n d'an o'oa.i. ad.l.h d.a seniawd dElrr asap ki,7d-g.er lt 'far
baNlersdcl/bElle,osran. lorbn;s eournrr oapa beL'ra "'d'a erehdi un.-l 1e'gonro
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penumbuhan mikob a. Disamping ltu ienoljuga mem lklsaktivitas anlioksidan yanq cukup besar
Dar sifat n maka asap cai.dapatdianju*an untukdiqukanakan sebagaiBTP yang cukup aman
unlukmenqgantkanBlPyansdi amnssepert lomal ndanboraks.
ilbngapa Menggunakanasap c.ir
Pengasapan tadislonalaiau pengu sapan anqsunqsulitunlukdiko.lro, karena konsentEsi
konsliluBn asap, wakt! operasional, dan suhu pengasapan lidak dapat dipertahankan sama
seh nqqa sukaruntuk memperoleh mutu produkyangse.aqam pada waklu dan ataulempatyang
benainan Terdapar bebeEpa alasan tenlanq pengqunaan asap car sebEgaipengawet bahan
pangan anta€ an:pe.gqunaan asap can ebih menguntungkan kar6na proses pengasapan
dapaldiiakukan ebih @pal, kemungkai ffeighasikan prcduk karc ogen kleb h kecl, danwarna
seriacita6saprodukdapatdikendallkan(Holl€nbec,l9TTdalamHadiwiyolo,dkk ,2000).
oisamping tu peiggu.aan asap mn dar bahan bedioio-seulosa tenentu aman unluk
p6ngaw6tan bahan pangan. Aryiza Y dan Amin s { 2006 ) molaporkan bahwa asap can balok
kelapa ala Ku onprogo tolah mendapatkan senllikalaman sebaqaibahan pengawel panqan da
Kanadadanl alaysia D6pos I senyawa larpada bahan panqaf dapaldiceqah, karena d gunakan
asap @ir yang telah dmumikan atau larnya dipisahkan Keuntungan annyE adalah seiy.wa
Dolskik aromatik hidrokadon dapatditutunkai sebanvak dua orde dibafdnqkan penqasapan
basa dalam poses penqasapan prcduk dEglng (Semko, el.al.. 1972 dalam TEnggono, dkk,
1996)
KeLngguai aiinya adaah leblh pEkts dEn higienis, Iidak peru penggunaan panas
sehnSqa bahaya kebakaEn dan pencemaBn lngkungan akibat asap dapat dihindari Lebih
h g enis ka€nalempatpengawelandengan asap cairdapalterpisah dai tempal proses produksi
asap cair Denqan cara in induslr pa.gan yang menggunakan asap car sebagai BTP
dimungkinkan unluk lidak memproduksl send i asap cairnya. Podus€n arEns dapat sekaligus
memDroduksasepcairsehnqqaterdapatnllatambahdariposesproduksia€ngnya.
car, P.nggunaan Asap Cair Untuk Pengaw.tan Pangan
Aqar.sap cairaman d gunakans6bagai bahan pengawelpangan maka pedu dilakukan
pemisahan lar dan char beser'ta kotoran lainnya dad dalam asap calr, kemudian plih yang
kandungan PAH nya rendah terutama seiyawa benzopirn ol Jerman kadar maksmum
beizop n dalam bahan makanan yang dlijnkan ada ah I ppb (Tilqner 1968 dalam Tdnggono,
1996 ). Pe isahan tar, chardan kotoEn ainnya daridaah asap cairdapal dilakukan denoan
pengandapan, penyaringan atau penyu ingan/disulasi.
seanjuhya tentukan dosis dan @E aplikasnya. Tahapan lni dapat dilakukan meLalu
serangkaianper.obaanpengawetaiuntukmemPeroehhasiyEnOdikehendakisepertidayaawel,
cilaEsa,warnadanaroma.Pence upandag nqdanikanda amasapca ryanstelahd ene.kan 1:
10 (v/v) selama 30 detk menshsslkan prcduk yang secara organoeplik paliigdapatdilerma
konsumen (Suha.d dkk 1s96).
cara pengqunaan asap can dapat dilakukan denqan penyemprcian, pe.cerupan dan
perendaman dengan alau lanpa bahan tambahai aniya seperli ga6m, dan bumbu serta
retrpahrempah. Biasanya sebelum dioUnakan untuk pergasapan, asap cairdien.erkan terlebih
dahu u dan digunakan pada konsent€s 10 20%.seIadjiB dalam Atoi2a Y dan Amin S ., 2006,
molaporkan bahwa asap car asal balok kelapa darl Kulonprcgo dapat digunakan unluk
menqawelkan kan bandeng dan iahu sehingga bisa lahan simpan sBlama25 harl. setenqah iter
asap €ncukupuntuk mensawelkan 1000lkan bandenq. Pujleslan ( 2007 )meaporkan bahwa
lahu dan bakso yang d awelkan densan asap can kayu ga am kodisinya masih tetap ba k daram
penyimpanan selama 14 hai
KESIMPULAN
lelah ditemukaf beberapajenis bahan pangan sepenimie basah, bakso lah!,ayam ikan,
d6nkerupukmengandungBTMyangdi!aEngpenggunaannyayailufomaindanaiauboraks.
Penggunaai asap unluk pengawelan baha. pangan telah dilakukan sejak ama, namun
mut! produk sulll uituk dikontrcl. SenyawaJ€noLdanasamorganikadaahduasenyawadalam
asap can yanq memiiki siial baklerslda / bakteroslalik, kotrbinasi keduanya dapat bekera
secara elektl unluk mongontrc periumbuhan mikobaisonyawa feno juga memiik saktivitas
anlloks danyang cukup besa..
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Pe qau rrndsdorar lebh--nqu-lu-o an-aqa'o p'atlqoa ho"I orc>es ebl
.sar sa;id.G,,,.a'asdp'od-r odpd.dr6.oa' va^z .d'{-ogel'L
-or! \-Li oeporr..nvd^zta.dapd.d Fgrh.danse \csrPAld"paro J'-n.a_."b.lvdt dlc
Asap car balok kelapa ala Kulonprogo le ah mendapalkan seniiikal aman sebaqaibahan
pengawel panqan darlKanada dan Maaysia Asap cair dapal digukanakan sebaoalBTP vang
Anonim , BPoM ( B.dan Penqawas Obal dan lrakaia. ) Rl. 2006, Menshindari Panqan Yan€
Mengand!ng Boraks, Bmsu(
-''--'.-., BBPOM ( Balai BesarPenqawasObaldan Makanan
Pangan Bebas Formal n, Bosur
)Bantarmasin 2006.1'rar l.ita PLh
.,..... .. . Kementran Neqara RiseldanteknoLogi, Deput Pendayagunaan
Dlek Ser TTG Pensoahan Pangai 2003 Dagi.g AsEp
P€ngasapan Cair Jakarla.
AwizaYdanamns(2ooo)Mlkrizatasapdar Kuonproqo Tempoeds 22Januar 2006 halaman
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